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yangditawarkanIPTterbabit.
Eliaberkata,graduandan ma-
hasiswaboleh menerokaipilihan
pengajianpendidikanmerekadi Ma-
laysiaataudi luarnegarasebelum
membuatkeputusanyang bijaksana
dalammelanjutkanpembelajaran
mereka.
"Denganmeningkatkantaraf
pendidikan,merekabukansaja
berupayamenambahpen-
dapatanmalahmembantu
Malaysiamencapaimatla-
matmenjadisebuahnegara
maju:'katanya..
Antaraaktivitiyang bakal
berlangsungialahGraduan
Aspire300Conference,
segmenklinikdanbengkel
berkaitankomunikasiinter-
personal,penulisanresume
dan penataandiri selain
peluangmembangunkan
video resume.
Bagimerancakkanlagi
pameranberkenaan,acara
cabutanbertuahturut
diadakandengangajetelek-
tronikmisalnyaIpad,Ipod
Shufflesdan kameradisedia-
kansebagaihadiahkepada
pengunjungbertuah.
Berlangsungdi Pusat
KonvensyenKualaLumpur
(KLCC),KualaLumpur,
pamerandibukakepada
pengunjungbermulajam
2 petanghingga8 malam
padaharipertamadan
12tengahharihingga6
petangpadakeesokannya.
Pengunjungdigalakkanmembuat
prapendaftarandanmemuatturun
resumemasing-masingdi laman
web Graduanhttp://aspire.graduan.
com.my.
Malaysia,UniversitiPutraMalaysia,
UniversitiTeknologiPetronasdan
Melbourne Universitypulamem-
bolehkanpengunjungmendapatkan
maklumattepatmengenaiprogram
pendidikanperingkatpascasiswazah
baik untuk diceburi,"katanya.
Penyertaan13institusipengajian
tinggi awam(IPTA)danswasta(lPTS)
sepertiUniversitiSainsMalaysia
(USM),UniversitiTeknologiMARA
(UiTM),UniversitiKebangsaan
GRA[)UAN-d;:;;:;"ahasis~abe;pel~a;gm;;g~t;hufpelbagais iuran kerjaya kerjayaditawarkan majikan,
selain bersedia untuk menghadapi aruspekerjaan.
menerusiun-
dian majikanpilihan
yangdianjurkan
penganjur.
"Peluangini wajar
direbut graduan
dan mahasiswa
untuk mengintaL
peluangkerjaya
ditawarkanmajikan
berkenaanselain
bersediauntuk
menghadapiarus
pekerjaanglobal
dengan meninjau
pekerjaandan
'internship'yang
ditawarkansyarikat
terbabit bukan
sajadalambidang
berkaitankursus
yang diambil,tetapi
juga bidang lain.
"Mahasiswayang
sedangmencari
pekerjaanseharus-
nyamembuatper-
siapansecukupnya
sebelummemulakan
langkah'memasar-
kan'diri merekadi pasarankerja.
Graduanjuga perlu pekaapakah
kehendakpasaranpekerjaanyang
terkini dan bidang apakahyang
menawarkanbanyakpeluangyang
PENYERTAANsyarikatterke-
mukasepertiNazaWorld,
Maybank,Celcom Axiata,
SapuraKencanaPetroleum,Dell,
ExxonMobil,SimeDarbydanTeach
ForMalaysiadijangkamenjaditari-
kanpengunjungPameranGraduan
Aspire2012yang bakalberlangsung
selamaduaharibermulaesok.
Ditambahdenganpengisian
pelbagaiaktivitimenariksepanjang
pameran,Graduanselakupenganjur
yakinjumlah pengunjungdijangka
meningkatberbanding12,500
pengunjungpadapameransama,
tahun lalu.
PengarahUrusanGraduan,Elia
Talib,berkatasambutantahunlalu
sangatmenggalakkandengan
penyertaan60syarikaterkemuka,
begitujuga denganpenganjuran
samadi UnitedKingdompadatahun
sebelumnyadengankehadiran
kira-kira2,000pelajarMalaysiayang
menuntutdi luarnegaramemberi
sokongan.
Katanya,pameranitujuga bakal
menyaksikanperananbesarmajikan
di negarainiapabilaberpeluang
mendapatkanresponpengunjung
khususnyagraduandanmahasiswa
mengenaisyarikatmasing-masing
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